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A case of schwannoma in the mandible in an elderly man.
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X 線 所 見：パノラマ所見では右オトガイ孔より
後方下顎小臼歯部から右下顎枝の半分に至る境界
明瞭、均一な多胞性透過像。CT所見では右側下
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